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 Pertumbuhan perekonomian suatu wilayah tidak berdampak hanya pada 
wilayah tersebut, tetapi juga berdampak pada wilayah yang memiliki keterkaitan 
ekonomi dengan wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
sektor-sektor ekonomi yang menjadi sektor basis dan menganalisis kecamatan-
kecamatan yang menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Sukoharjo. 
 Penelitian ini menggunakan data sekunder time series tahun 2010-2013 
yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sukoharjo, Badan Perencanaan 
dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Sukoharjo dan instansi-instansi terkait 
dalam penelitian ini. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Location Quotient (LQ), Skalogram dan Indeks Sentralitas, Interaksi (Gravitasi), 
dan Tipologi Klassen. 
 Hasil analisis dengan menggunakan LQ, tahun 2010-2013 diketahui 
bahwa sektor pertanian; sektor pengangkutan dan komunikasi; dan sektor jasa-jasa 
yang dominan di sebagian besar 12 kecamatan di Kabuaten Sukoharjo. 
Berdasarkan analisis Skalogram dan Indeks Sentralitas, diketahui bahwa 
Kecamatan Sukoharjo dan Kecamatan Kartasura dapat dikategorikan sebagai 
pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo. Berdasarkan analisis 
interaksi (gravitasi) dapat diketahui bahwa Kecamatan Sukoharjo sebagai pusat 
pertumbuhan memiliki hubungan interaksi yang paling erat dengan Kecamatan 
Bendosari dan Kecamatan Kartasura yang juga sebagai pusat pertumbuhan 
memiliki hubungan interaksi yang paling erat dengan Kecamatan Gatak sebagai 
daerah sekitarnya (hinterland). Berdasarkan analisis Tipologi Klassen Kecamatan 
Sukoharjo, Kecamatan Grogol, dan Kecamatan Kartasura posisi perekonomiannya 
dapat dikategorikan sebagai daerah maju dan cepat berkembang. 
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Growth in a sector of the economy that occurred in the region will have an 
impact not only on economic growth in the region, but also in other areas that 
have economic linkages with the region. The study aims to analyze the economic 
sectors into sector basis and analyze districts that act as centers of economic 
growth in the Sukoharjo regency. 
This study uses secondary time series data from 2010 until 2013 by the 
Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 
(BAPPEDA) Sukoharjo and related institutions in this study. Analysis tools used 
in this study is Location Quotient (LQ), Schallogram and Centrality Index, 
Interaction (Gravity), and Typology Klassen. 
LQ analysis results in 2010-2013 known agriculture sector; shipping and 
communication sector; and services sector is the dominant base in most of the 12 
district in Sukoharjo. Based on the analysis of the schallogram and centraly 
index, Sukoharjo district and Kartasura district identified that can be categorized 
as a center of economic growth Sukoharjo regency. Interactions analysis result 
(gravity) note that the Sukoharjo district as a center of growth is most closely 
linked to th interaction Bendosari district and Kartasura district that also be came  
a center of growth is most closely linked to the interaction Gatak as the 
surrounding area (hinterland). Based on the analysis Typology Klassen, 
Sukoharjo district, Grogol district, and Kartasura district the economic position 
can be categorized as developed and rapidly developing area. 
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